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INTRODUC¸A˜O
As florestas representam uma importante fonte de re-
cursos para o desenvolvimento regional, apesar da baixa
eficieˆncia de sua utilizac¸a˜o. Paradoxalmente, este re-
curso e´ consumido em um ciclo seletivo de explorac¸a˜o,
viabilizando no curto prazo atividades de seguranc¸a
alimentar e no me´dio e longo prazo atividades insus-
tenta´veis, seja por problemas de escala, mercado ou
capacidade de suporte do s´ıtio. A distribuic¸a˜o espa-
cial das espe´cies e´ um indicativo da sua capacidade
de explorar os recursos ambientais. Espera - se que
espe´cies com exigeˆncias ambientais similares apresen-
tem padro˜es similares de distribuic¸a˜o espacial, for-
mando associac¸o˜es (Greig - Smith, 1982). Conhecer
o padra˜o espacial das formac¸o˜es vegetais e de espe´cies
- chave e´ de fundamental importaˆncia para enten-
der como as espe´cies usam os recursos dispon´ıveis e
e a func¸a˜o do padra˜o espacial no sucesso do estabe-
lecimento e reproduc¸a˜o das espe´cies (Condit et al.,
000). Particularmente em florestas tropicais, estudos de
padra˜o espacial assumem particular importaˆncia, uma
vez que a alta diversidade de ambientes tem estreita
relac¸a˜o com a densidade populacional, tendo reflexos
na proximidade entre os indiv´ıduos (John et al., 002).
O interesse em estudar o padra˜o espacial de comunida-
des vegetais vem do pressuposto de que para entendeˆ
- las deve - se descrever e quantificar caracter´ısticas
espaciais e temporais e relaciona´ - las a processos sub-
jacentes, tais como estabelecimento, crescimento, com-
petic¸a˜o, reproduc¸a˜o e mortalidade (Condit et al., 000).
OBJETIVOS
Os objetivos de trabalho foram comparar a vegetac¸a˜o
arbo´rea e determinar sua representatividade fitoge-
ogra´fica, com eˆnfase no geˆnero Hevea, em relac¸a˜o a`s
diferentes tipologias florestais e classes de relevo na Ba-
cia do rio Xapuri.
MATERIAL E ME´TODOS
O trabalho foi conduzido na Reserva Extrativista Chico
Mendes, em amostragem seguindo distribuic¸a˜o das ti-
pologias florestais definidas pelo Zoneamento Ecolo´gico
Econoˆmico (2006) e pelo relevo ao longo da Bacia do
Rio Xapuri, com cotas de 30 metros, obtidas com o
uso de imagens de radar (SRTM). O me´todo amos-
tral foi o ponto quadrante. Foram abertos 10 tran-
sectos de 500 metros, orientados perpendicularmente a
calha do Rio, e a cada 25 metros foram lanc¸adas tri-
lhas de 100 metros perpendiculares ao transecto, onde
foram tomados pontos a cada 25 metros, sendo a grade
adaptada de Gorenstein et al., 2007), totalizando 80
pontos quadrante por transecto e 800 pontos na a´rea.
Os paraˆmetros fitossociolo´gicos (Curtis & MacIntosh,
1950) foram calculados utilizando o software FITOPAC
1.6.4.29 (Shepherd, 2006). As similaridades e diversida-
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des foram comparadas utilizando - se o programa BIO -
DAP. A ordenac¸a˜o foi feita pelo me´todo DECORANA
(Ana´lise de correspondeˆncia retificada), onde o eixo de
ordenac¸a˜o define gradientes na vegetac¸a˜o que devem
refletir os gradientes ambientais, que caracterizam as
tipologias florestais, utilizando o software PC - ORD
4.0. A ana´lise de agrupamento utilizou como crite´rio a
me´dia de distaˆncia de todos os pares de objetos com um
em cada grupo (UPGMA), utilizando o procedimento
PROC CLUSTER method average do SAS 9.1.
RESULTADOS
A tipologia floresta aberta com palmeiras aluvial apre-
sentou a´rea equivalente amostrada de 1.795 ha (2
grades), 170 espe´cies distribu´ıdas por 47 famı´lias,
H’=4,754 e J=0,9256. As famı´lias com maior IVI fo-
ram Moraceae (32,12), Euphorbiaceae (22,58) e Le-
guminosae:Mimosoideae. Hevea brasilliensis (H.B.K.)
Muell.e´ a espe´cie com maior IVI (12,09). A tipo-
logia floresta densa com floresta aberta com palmei-
ras (3 grades) apresentou a´rea equivalente amostrada
de 2.369 ha, 174 espe´cies distribu´ıdas por 50 familias,
H’=4,546 e J=0,8812. As famı´lias com maior IVI fo-
ram Euphorbiaceae (47,79), Moraceae (29,70) e Bom-
bacaceae (21,72), sendo a espe´cies de maior IVI Hevea
brasilliensis (H.B.K.) Muell (23,16). A tipologia flo-
resta aberta com bambu com floresta aberta com pal-
meiras apresentou a´rea equivalente amostrada de 2.267
ha (3 grades), 181 espe´cies distribu´ıdas por 52 famı´lias,
H’=4,754 e J=0,9256. As famı´lias com maior IVI fo-
ram Euphorbiaceae (32,99), Moraceae (23,10) e Legu-
minosae:Mimosoideae (22,89), sendo Hevea brasilliensis
(H.B.K.) Muell a espe´cie com maior IVI (17,67). A ti-
pologia floresta aberta densa mostra a´rea equivalente
amostrada de 1.999 ha (2 grades) com 142 espe´cies dis-
tribu´ıdas por 49 famı´lias, H’=4,514 e J=0,9108. As
famı´lias com maior IVI foram Euphorbiaceae (32,19),
Cecropiaceae (22,97) e Moraceae (21,32), sendo Hevea
brasilliensis (H.B.K.) Muell a espe´cie com maior IVI
(18,41). A ana´lise de agrupamento (UPGMA) mostrou
a formac¸a˜o de grupos dissimilares com grades das ti-
pologias floresta aberta com bambu e palmeiras (01),
floresta aberta densa (06), e floresta densa com floresta
aberta com palmeiras (15 e 19) separadas do grupo for-
mado por grades das tipologias floresta aberta com pal-
meiras aluvial (7 e 12), floresta aberta densa (17), flo-
resta aberta com bambu e palmeiras (16 e 20) e floresta
aberta densa com floresta aberta com palmeiras (18).
CONCLUSA˜O
Todas as tipologias florestais apresentam alta diversi-
dade de espe´cies (H’¿3,5) e Hevea brasilliensis (H.B.K.)
Muell e´ a espe´cie de maior IVI, e assume maior im-
portaˆncia relativa na tipologia floresta densa com flo-
resta aberta com palmeiras (IVI=23,16).
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